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女たちが語るー湾岸戦争から未来へ'
深い痛みと重い謀題を残した湾岸戦争。私たちなりの総括をしたい。
世界の女たちは、この戦争をどう受けとめたか、ホンネの話も聞きたい・・・。
イラクはいま“脳死状態"。ミルク・食糧・医薬品のないなか、弱者からどんどん死ん
でいます。湾岸戦争は終わったどころか、これからが始まりです。
日本に住む世界各国の人びとと、語り合う一目、ぜひお出かけください.日本人、外国
人を間わず、知り合いの方にも、声をかけてください。話し合いはすべて日本語で進め
191年 5月19日(日)10時~5時
新宿区立西戸山婦人会館・分館(新宿区高田馬場3-40-3)
(JRまたは西武新宿線高田馬場駅下車
ます。
-日時
-場所
徒歩8分)
-プログラム
報告「イラクとイスラエルを訪ねてJ
(斎藤千代、田宮友恵、辻美幸、長島治美)
[司会 しま・ょうこ〕
・「私にとっての湾岸戦争J
(パレスチナ・ヨルダン・米国等、各国人)
・「私たちはいま…・つ (会場討論)
討論
午前
午後
D03-3354-3941 
500円
‘自立の心理智グループ
東京都新宿区新宿1-9-6
-参加費
主催くあごら〉
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